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بررسی سیستم آموزشی دوره دستیاري رشته لثه پزشکی ایران و مقایسه آن با دوره دستیاري رشته لثه  ،حاضرپژوهش  از انجام هدف اصلی زمينه و هدف:
 .بودهاي منتخب آمریکا و کانادا  پزشکی در دانشکده
هاي درسی  برنامه ،سپس شد والعه طموزشی مآهاي مرتبط با برنامه  لینک و . ابتدا مستندات موجود در پایگاه وببود مطالعه از نوع توصیفیاین  کار: روش
 شاملمتغیرهاي مورد مطالعه  .گردیدتحلیل و تجزیه  و هاي هاروارد، بوستون، مریلند و تورنتو مقایسه دانشگاه بادستیاران رشته لثه پزشکی دانشگاه تبریز 
 .بود ساعات درسی واحدهاي مربوط و کلی آموزشی، نوع واحدهاي گذرانده مهبرناپزشکی،  تعداد سنوات تحصیل، مدل آموزشی دندان
ارایه درس محور و گذراندن دروس تئوري در سیستم استوماتولوژي به همراه دروس عملی  به صورتهاي منتخب  در همه دانشکده برنامه آموزشیها:  هتافی
. طول داد ی، تحقیقاتی و کلینیکی ادامه مدانشگاهی  . دانشگاه هاروارد کار خود را در زمینهبوداي  به طوري که بر روي کارهاي تحقیقاتی تأکید ویژه ؛گردید می
 بوداما تأکید اصلی در دانشگاه تورنتو موضوعات تحقیقاتی و کلینیکی  ،شد می اعطاالتحصیلان  و دو مدرک پریودنتال به فارغمتغیر بود ماه  50تا  09دوره از 
هاي  تصحیح و بازسازي بافت ،مریلند بالتیمور آموزش اعمال جراحی اه. دانشگگردید ارایه مییا غیر جراحی و درمان جراحی به صورت ماهه  63دوره در که 
 ،رنتوتودانشگاه پزشکی تبریز مشابه با برنامه  دندان. گروه آموزشی پریودنتیکس دانشکده شتخود دا یموزشآدهان، درمان ایمپلنت و جراحی لثه را در برنامه 
درس به مدت  29 شامل که کرد می برگزاررا هاي بازسازي دهان  جراحی و ستیکهاي پلا جراحی مهندسی بافت نرم، پزشکی پریودنتال، ،ایمپلنت هاي دوره
 .بودساعت  9750
 باعث ،استوماتولوژيی، فیزیوپاتولوژي و رسد که انباشتن اذهان دانشجویان فراگیر دوره دستیاري رشته لثه پزشکی با مباحث پزشک به نظر می :گيري نتيجه
سازي  ه راهکارهاي جدید جهت یکسانیباید تلاش نمود تا با ارا ،شود. بنابراین کاهش کار کلینیکی و کاهش شدید کارهاي تحقیقاتی و مقالات علمی می
باعث  ، این امرهمچنین .نمایدپزشکی ایران پیشرفت  دندان هاي علمی دانشکده  رتبه ،هاي معتبر پزشکی با دانشگاه هاي تخصصی دندان واحدهاي درسی رشته
 .گردد میدانشجویان ایرانی هاي فلوشیپ و تحصیلات تکمیلی براي  تر شدن دروهمدکارا
 ي، دوره دستیاري(لثه پزشکی)، استوماتولوژ : برنامه آموزشی، پریودنتولوژيها کليد واژه
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 مقدمه
با  برنامه یک در باید که آنچه عبارت از آموزشی برنامه
 این راه در که آنچه هر و دهد رخ گیهدف آموزش دهند
مانند  آموزشی ریزي برنامه ).1( دباش می، گیرد انجام باید هدف
 از جمله پی در پی هاي گام سري یک شامل ها ریزي سایر برنامه
 براي قبلی اطلاعات از استفاده موجود، وضعیت ارزیابی
 تعیین ،ها اولویت مورد در گیري تصمیم ها، پروژه ریزي طرح
 تعیین اهداف به رسیدن براي ها برنامه تدوین واقعی، اهداف
 تنظیم و نتایج ارزشیابی پیشرفت، پایش برنامه، اجراي شده،
  ).0( است احتمالی تغییرات به پاسخ براي برنامه مجدد
 و ها سازمان انواع در آموزشی هاي برنامه طی در برنامه
 کار هب اي سسهؤم و اي منطقه سطح در آموزشی سساتؤم
 برنامه طرحاز متشکل  آموزشی ریزي برنامه شود. می گرفته
 چنین در .است یادگیري و تدریس یندافر مدیریت ،درسی
 در اتمؤسس به باید بهداشتی خدمات کیفی نیازهاي سطحی،
 نیاز مورد خاص هاي مهارت وگردد ارایه  آموزش اهداف قالب
  .شود کسب بهداشتی خدمات طریق از
 جهت کهاست  هایی فعالیت مجموعه پزشکی دندان آموزش
 صورت به چه پزشکی دندان هاي مهارت و موضوعات یادگیري
 پزشکی دندان هاي دانشکده در عملی صورت به چهو  نظري
 گیرد. می صورت پزشکی آموزش و بهداشت وزارت به وابسته
 آموختگانی دانش باید جدید پزشکی دندان موزشیآ هاي برنامه
 را متنوعی هاي زمینه در کردن کار قابلیت که پرورش دهد را
 از پس علمی هاي پیشرفت و تغییرات با بتوانند و باشند داشته
 آموزش خودآموز صورت به وشوند  گهماهن التحصیلی فارغ
  دقیق و متعادل تحصیلی روش نیازمند امر این که ببینند
  ).3( باشد می
 یکردرو دو بررسی بهو همکاران  nosdlanoDمطالعه 
 همه در پزشکی دندان آموزش شدن جهانی براي مطلوب
 و مشترک هاي چالش با مقابله و شناسایی ،همکاري ،کشورها
 حال هر به اما ،پرداخت منابع و تجارب گذاشتن اشتراک به
 به رو دنیا سراسر در پزشکی دندان آموزش اجراي در تغییرات
 آموزش هايمعیار در هایی تفاوت ،رو این از .باشد می کاهش
 در کلینیکی از لحاظ چه و نظري لحاظ از چه پزشکی دندان
 توسعه امر این کهه آمد وجود به مختلف کشورهاي میان
 ،همچنین .ه استنمود مواجه خطر با را پزشکی دندان آموزش
 جهت جهانی قبول قابل استانداردهاي از اي مجموعه به رسیدن
با  را کشورها کل در یکسان و مدون آموزشی برنامهاستفاده در 
  ).9( رو ساخت به رومشکل 
 برنامه و جدید هاي برنامه ،پزشکی دندان هاي دانشکدهبیشتر 
. این کنند می پیشنهاد را سیستم بر مبتنی و یافته ادغام آموزشی
 تجربیات از استفادهبا  و جدید درسی برنامه هر طراحی در امر
 ارزش با بسیار ،ندکرد امتحان را روشی چنین که مراکزي سایر
 پزشکی دندان هاي برنامهاغلب  آموزشی اهداف ).0( است
 ضعف و قوت نقاط تشخیص براي ها مهارت کسب« از عبارت
 .باشد می »دانشجو توسط آموزش فرایند خودهدایتی تقویت و
 شود مشخص که کردند منتشر فرمی همکاران و yelnahS
 صادر هاي نامه بخش ،اروپا پزشکی دندان هاي دانشکده کدام
 قابل سطح در را اروپا آموزشی گذاري قانون کل اداره از هشد
 ،پزشکی دندان دانشکده 501 از متأسفانه اما ،کنند می اجرا قبولی
 پاسخ آن به و گرفتند جدي را فرم این دانشکده 23 فقط
 در را اي گسترده تفاوت نتایج ،بر این علاوه .دادند مناسبی
 یکسان و همگرایی مفهوم از که ساخت روشن آموزشی سیستم
رسیدند  نتیجه این به آنان بود. دور خیلی آموزشی سطوح بودن
 و تحصیلمحل  کشور از پزشکان دندان جایی جابه آزادي که
 بلکه ،است بیماران ضرر به تنها نه دیگر، کشورهاي در اشتغال
 ناشدنی وصف چالش با را دندان و دهان بهداشت تواند می
 ).6( ازدس مواجه
 به پزشکی دندان آموزش مجله در که يدیگر پژوهش در
 پزشکان دندان آموزش و شدن جهانی مبحث ،رسید چاپ
 امر این موانع به مشابه سیاقی و سبک با متخصص و متعهد
 جهانی که شد آغاز الؤس این طرح با پژوهش این .بررسی شد
 پزشکی دندانروي  تأثیري چه المللی بین مساعد روابط و شدن
 خواهد نظر به چگونه آتی هاي سال در و دارد آن آموزش و
 پنجم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه هاي گام مجله
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 شاملمطالعه  این در بحث مورد خاص موانع و لیمسا رسید؟
 آموزش در نیاز مورد پروانه و رسمی مجوز در ها تفاوت
 هاي مدل تاریخی توسعه جهان، سراسر در پزشکی دندان
 جهان، کل در مدل این تجانس به نیاز ،پزشکی دندان آموزشی
 توسعه با آن ارتباط ،پرورش و آموزش بر مبتنی مدل حساسیت
. همچنین، بود پزشکی دندان المللی بین صلاحیت اجراي و
 ،پزشکی دندان آموزش در وريآ فن هاي پیشرفت که عنوان شد
 گذاشتن اشتراک به جهت تشویق و همکاري ترویجبه منجر 
 تصویب تواند میامر  اینموانع  .شود می کشورها بین منابع
 هاي چالش نماید. آهسته را جهانی مدرن پزشکی دندان آموزش
 پرورش و آموزش اجرایی مقررات ثیرأت تحت بحث، مورد
تواند  می که باشد می پزشکی دندان حیطه در جهانی استاندارد
 دندان و دهان بهداشتی هاي مراقبت خدمات دسترسی بهبود به
 ).9(گردد  منجر جهان شهروندان کل سلامت ارتقاي و
 آموزش سیستم شدن جهانی و یکپارچگی پدیده
 پزشکی دندان جهانی سازمان توجهی تازگ به پزشکی دندان
 موضوعی شبکه ،)IDFیا  tnemtsevnI tceriD ngieroF(
 citamehT detneD( اروپا در پزشکی دندان آموزش
 اروپا پزشکی دندان آموزش انجمن ،)krowteN
یا  eporuE ni noitacudE latneD rof noitaicossA(
 naciremA( آمریکا پزشکی دندان آموزش انجمن ،)EEDA
 انجمن و )AEDAیا   noitaicossA noitacudE latneD
 noitaicossA lanoitanretnI( پزشکی دندان جهانی تحقیقات
نموده  جلب خود به را )RDAI ای hcraeseR latneD fo
 ایجاد تکاپوي در قدم اولین در ها سازمان این از بسیاري است.
  .ندبود المللی بین اي حرفه پزشکان دندان عنوان به نمایه یک
 دکتري هاي دوره آموزشی هاي مدلبررسی  به اي مطالعه
 دنیا برتر هاي دانشگاه پزشکی علوم هاي رشته در تخصصی
 بهداشت وزارت به راهبردي اهداف نیز پایان در .پرداخت
 ترروز به و بهتر هرچه پیشبرد در واندت می که گردید پیشنهاد
 پزشکی علوم هاي دانشگاه در دکتري دوره آموزشی سیستم
 ،مذکور پژوهشهاي  یافته به توجه با .)5( باشد ثرؤم کشور
 و کشور هاي دانشگاه براي بالاتر علمی جایگاه به رسیدن
 در تغییر بدون ،جهانی لازم استانداردهاي با نامتخصص تربیت
 جهانی تغییرات با همگامایران  پزشکی علوم وزشیآم سیستم
 معدود در که این به توجه با ،همچنین بود. نخواهد پذیر امکان
 ،آموزشی برنامه ثحمب با رابطه در شده انجام عاتلمطا
 بین آموزشی برنامه مقایسه به محدود گرفته انجام هاي مقایسه
 آذربایجان، مانند کشورهایی هاي دانشگاه و ایران هاي دانشگاه
 که امر این گرفتن نظر در با و )01(باشد می ارمنستان و اوکراین
 لازم ،ددارن بالایی اعتبار کشورها این پزشکی دندان هاي دانشگاه
 پزشکی دندان آموزشی برنامه بین اي مقایسه که رسد می نظر به
 هاي دانشگاه با تخصصی هاي دوره زمینه در خصوص به ایران
  .گیرد صورت جهان روزتر هب و معتبرتر
 لثه رشته دستیاري آموزش سیستم مقایسه به حاضر مطالعه
 تحصیل، سنوات تعداد لحاظ از ایران پزشکی دندان پزشکی
 واحدهاي نوع و تعداد آموزشی، کلی برنامه آموزشی، مدل
 با مربوط واحدهاي درسی ساعات و شده گذرانده
 کانادا و مریکاآ تبرمع هاي دانشگاه پزشکی دندان هاي دانشکده
 دستیاران واستادان  جذب به توجه با ،همچنین .پرداخت
 دستیاري دوره که پزشکی ایران دندان هاي دانشکده در تکمیلی
 است لازم ،ندگذراند کانادا و مریکاآ هاي دانشگاه در را خود
 پذیرش ها آن از که کشورهایی باایران  آموزشی سیستم بین
 تا شود انجام اي مقایسه ،گیرد می صورت استاد و دانشجو
 .آید وجودبه  مناسبی سازي همسان
 
 کار روش
 پزشکی لثه رشته آموزشی برنامه مقایسه هدف با مطالعهاین 
 مدل تحصیل، سنوات تعداد لحاظ از ایران پزشکی دندان
 و شده گذرانده واحدهاي نوع آموزشی، کلیبرنامه  آموزشی،
 و مریکاییآ معتبر دانشگاه 9 با مربوط واحدهاي درسی ساعات
 دانشکده و بوستون هاروارد، بالتیمور، هاي دانشگاه( کانادایی
 نوع از مطالعه گرفت. صورت )تورنتو دانشگاه پزشکی دندان
 سایت وب بررسی و مطالعه طریق از کهبود  توصیفی
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 مشابه و پزشکی علوم سایت (یا پزشکی دندان هاي دانشکده
سال  دوم سال نیم در کانادا و مریکاآ ایران، کشورهاي در آن)
 سلامت هاي کتابچه دادن قرارمرجع  با و 1431-04 تحصیلی
 بهداشت جهانی سازمان به مذکور کشورهاي یخودگزارش
  .انجام شد
 و اینترنتی هاي سایت طریق از اطلاعات آوري جمع روش
 اهداف به توجه با کشور هر براي کهبود  جداولی تدوین
 سنوات تعداد متغیرهاي جداول این در گردید. طراحی تحقیق
 نوع آموزشی، کلیبرنامه  ،پزشکی دندان آموزشی مدل تحصیل،
 مربوط واحدهاي درسی ساعات و شده گذرانده واحدهاي
 آموزش مدل مقایسه جهت .قرار گرفت بررسیمورد 
 مجموع منتخب، خارجی کشورهاي با ایران در پزشکی دندان
 براي پزشکی لثه دستیاري رشته در درسی ساعات و واحدها
 از کشور هر در که این به توجه با شد. محاسبه کشور هر
 انجام ،گردید استفاده درسی ساعات و واحد مجموع
. از نداشت امکان تکرار) عدم دلیل (به آماري هاي آزمون
 و تجزیه پایان در .گردیدتوصیف  موجود شرایط فقط رو، این
 ,81 noisrev( 71نسخه  SSPS فزارا نرم در ها داده تحلیل
 .گرفت صورت )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 
 ها یافته
 دوره آموزشی برنامه بررسی از آمده دست به هاي یافته
 .شدارایه  1-3 جداول در مطالعه مورد هاي دانشگاه دستیاري
تعداد اساتید تمام وقت و نیمه وقت در پنج دانشگاه  نیهمچن
حصیل دانشجویان دوره ي دستیاري مورد مطالعه، سنوات ت
رشته پریودنتولوژي، تعداد رزیدنت هاي پذیرفته شده براي هر 
 آورده شده است. 3و  0، 1در شکل  بیسال به ترت
 
  )7( ماهه 63 دوره در بوستون دانشگاه در درسی برنامه مشخصات :1 جدول
 شدهارایه  دروس آموزشی هدف سال
: اول
 تحقیق
 تحقیقاتی هاي پروژه اجراي
  مرتبط دروس و عملی هاي تجربه با پزشکی لثه اولیه اصولآموزش 
 کلینیکی پریودنتال (نظري)، پریودنتالی درمان (نظري)، سمینار (نظري)، شناسی بافت
 (نظري) تحقیق (عملی)،
: دوم
 کلینیک
 1
 اول سال تحقیقاتی هاي پروژه ادامه
  به مربوط پزشکی دروسارایه 
 ولوژيمیکروبی کلینیک،
 شناسی ایمنی
 پریودنتولوژي
 پریودنتال میکروسرجري
 ایمپلنت درمان، طرح
  دهان به مربوط داروهاي
 دهان ناحیه پاتولوژي
 (نظري)، بیمار پزشکی امور (نظري)، دهان اولیه بیولوژي نظري)، ( دهان میکروبیولوژي
 و دهان پاتولوژي ،عملی) و (نظري گردن و سر آناتومی (نظري)، بیمار درد و استرس کنترل
 (نظري)، پریودنتولوژي در عنوان انتخاب سه: پریودنتولوژي عملی)، و (نظري صورت
 (نظري)، پریودنتال کتب اول اي دوره بازخوانی (نظري)، بیماران ارایه و درمان طرح سمینار:
 پریودنتال کتب دوم اي دوره بازخوانی (نظري)، فارماکولوژي (نظري)، اي دوره سمینار
 (عملی)، کلینیکی پریودنتولوژي (عملی)، دهان پاتولوژي و دارویی کلینیکی فرم نظري)،(
 ایمپلنتولوژي کتب بر مروري (نظري)، (بیواستات) آمار معرفی (نظري)، قوانین و اخلاق
 معرفی (عملی)، ایمپلنت بیماران ارایه (نظري)، ایمپلنتولوژي هاي سرفصل (نظري)،
 (نظري) تحقیق ي)،(نظر دندانی هاي ایمپلنت
: سوم
 کلینیک
 0
 کلینیکی علوم آموزش همراه به عملی اعمال انجام
 تدریس در دانشجویان شرکت
  دانشگاه کلینیک از خارج در کار
 اي دوره سمینار (عملی)، درمان طرح و بیمار ارایه (نظري)، مرور براي ها سرفصل انتخاب
 پریودنتولوژي (نظري)، دو پریودنتال کتب مرور (نظري)، یک پریودنتال کتب مرور (نظري)،
 با حسی بی (نظري)، ایمپلنت بیماران ارایه عملی)، و (نظري اکلوژن (عملی)، کلینیکی
 صورتی دهانی دردهاي و تمپورومندیبولار هاي ناهنجاري عملی)، و (نظري اکساید نیتروژن
 (عملی) کار نحوه رهادا (نظري)، تحقیق (نظري)، دهان بهداشت و تغذیه عملی)، و (نظري
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 هاروارد دانشگاه در آموزشی برنامه
 دوره بر علاوه هاروارد دانشگاه در متقاضی دانشجویان
 پزشکی علوم دکتري دوره یکدر  باید ،خود پریودنتال
شرکت  SMD( یا secneicS lacideM fo noisiviD(
 این در هم با ترکیبی صورت به دوره دو این که کردند می
 در را خود کار دوره این التحصیلان فارغ شد. می ارایه هدانشگا
با  و دادند می ادامه کلینیکی و تحقیقاتی ،دانشگاهی هاي زمینه
 انتهاي در توانستند میباید  ارایه شده، آموزشیتوجه به دوره 
 درمان ودهند  تشخیص را پریودنتالی هاي بیماري تمام ،کار
را  اي پیشرفته و خاص ردموا التحصیلان فارغ ،همچنین .کنند
 .را لازم داشت متخصصان دیگر با همکاري که دادند می انجام
 تا 09 ستتوان می دانشجویان تحقیقات نوع به بسته ،دوره طول
 التحصیلان فارغ به پریودنتال مدرک دو وتغییر نماید  ماه 50
دانشگاهی  مشاغل دنبال به دانشجویان این بیشتر شد. میاعطا 
 .بودند آینده در
 
 )4( هاروارد دانشگاه در درسی برنامه مشخصات :0 جدول
 اول ترم :اول سال دوم ترم :اول سال
 درمان عملی)، و (نظري پریودنتولوژي اصول (نظري)، یک سمینار
 (نظري)، مولکولی و سلولی بیولوژي هاي پایه (عملی)، پریودنتال
 زیستی آمار تحلیل (نظري)، بافت (نظري)، کلینیکی فارماکولوژي
 بیماران ارایه نحوه عملی)، و (نظري پریودنتالی بیماران ارایه (نظري)،
 (نظري)، تحقیق و جوجست نحوه آموزش (نظري)، پریودنتالی
 (نظري) تحقیقاتی تمرینات (عملی)، کلینیکی تمرینات
 تحقیق روش (نظري)، تحقیق روش (نظري)، پریودنتال تحقیقات امور در یهای پیشرفت
 دهان ایمونولوژي (نظري)، دهان میکروبیولوژي (نظري)، کامپیوتري حاسباتم و
 (نظري)، پزشکی دندان در ایمپلنت پایه عملی)، و (نظري پریودنتال بیمار ارایه (نظري)،
 و (نظري پریودنتالی درمان (نظري)، بیمار ارایه نحوه (نظري)، پریودنتولوژي اصول
 (نظري) تحقیقاتی تمرینات (عملی)، کلینیکلی تمرینات عملی)،
 اول ترم :دوم سال دوم ترم :دوم سال
 و (نظري پریودنتالی بیمار ارایه (نظري)، مدرن پریودنتال عناوین
 (نظري) تحقیقات (عملی)، کلینیکی تمرینات عملی)،
 ارایه اصول عملی)، و (نظري پریودنتالی بیماران ارایه (نظري)، مدرن پریودنتال عناوین
 (نظري) تحقیقات (عملی)، کلینیکی تمرینات عملی)، و (نظري پریودنتالی بیماران
  اول ترم :سوم سال دوم ترم :سوم سال
 پریودنتال امتحانات اصول (نظري)، دو مدرن پریودنال عناوین
 کلینیکی تمرینات عملی)، و (نظري پریودنتالی بیماران ارایه (نظري)،
 (نظري) تحقیقاتی (عملی)،
 تمرینات عملی)، و (نظري پریودنتالی بیمار ارایه (نظري)، دو مدرن ودنتالپری عناوین
 عملی) و (نظري دکترال پري آموزش عملی)، و (نظري تحقیقات (عملی)، کلینیکی
 اول ترم: مچهار سال  دوم ترم :چهارم سال
 قیقاتتح و عملی کارهاي انجام برتأکید  نامه پایان از دفاع تحقیق، عملی، کارهاي انجام
 
 تورنتو دانشگاه در آموزشی برنامه
 دوره براي برنامه ترین قدیمی دهنده ارایه دانشگاه این
 آمریکاي در موجود هاي دانشگاه تمام از و است دستیاري
 4241 سال از تورنتو دانشگاه .دپذیر می دانشجو بیشتر لیشما
 به 2041 سال از و داد قرار توجه مورد را پریودنتال موضوع
 دانشگاه در را پریودنتولوژي دستیاري واحد مدرن صورت
 تحقیقاتی موضوعات بر برنامه این در اصلی کیدأت .تأسیس کرد
 دوره این در دستیاري دانشجویان کاري برنامه .است کلینیکی و
 مورد 20 از بیش جراحی غیر یا جراحی درمان شامل ماهه 63
 تا 25 پریو، کپلاستی جراحی مورد 01 تا 21 پریودنتایتیس،
 تا 7 سینوس، بردن بالا عمل مورد 21 تا 0 ایمپلنت، مورد 221
 حسی بی انجام مورد 00 تا 20 و استخوانی بازسازي مورد 01
 در فشرده عملی کارهاي انجام بر علاوه .بود کی وریدي داخل
 دیگر دستیاران با مشترکی سمینارهاي دانشجویان بخش،
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 دو در دانشجویان ،این بر وهعلا .ندنمود می برگزار ها بخش
 کارمشغول به  اي چرخه صورت به تورنتو شهر بیمارستان
 از شده ارجاع بخش، به کننده مراجعه بیماران تمام .شدند می
تنظیم  ی رامشخص فایل باید استان خارج حتی یا داخل
این  .گردید ثبت می  آندر اطلاعات  تمامی که کردند می
 انتشارات و تحقیقات در و رفتگ می رقرا آنالیز مورد اطلاعات
  .شد می استفاده دانشگاه
 دهانی ساختارهاي بازسازي نام به مرکزي ،دانشگاه این
 در دهان داخل جراحی و ایمپلنت شامل موارد تمام که داشت
 بیماران، درد میزان مورد در اطلاعات تمام وگرفت  می انجام آن
 گردید. می ثبت جا آن رد بیماران رضایت میزانو  بهبودي میزان
 را مفیدتر و بهتر هاي روش و تحقیق ها آن روي بر دانشجویان
 در دستیاري دوره دانشجویان ،همچنین ند.ردک می شناسایی
 ساختارهاي و ها بافت ،دانشگاه این تحقیقاتی اتواررلاب
 مانند عواملی و ندادد می قرار مطالعه مورد را دهان یولوژیکب
 بررسی را دهانی هاي سرطان انواع و هاند بر سیگار اثرات
 ).21( نمودند می
 بالتیمور مریلند دانشگاه در آموزشی برنامه
 بیماري درمان بر دانشگاه این پریودنتولوژي بخش
 آموزش بر علاوه وشت دا بسیاري کیدأت سیپریودنتایت
 بیماري، این درمان و شناسایی براي دستیاري دوره دانشجویان
، دهان هاي بافت بازسازي و تصحیح ،راحیج اعمال آموزش
برنامه  در نیز را زیبایی براي لثه جراحی و ایمپلنت درمان
 بخش این اصلی هدف دو .بود هگنجاند خودآموزشی 
 جدیدترین و ترین مدرن آموزش از عبارت ،پریودنتولوژي
 تربیت و دانشجویان براي پریودنتولوژي موضوع در ها روش
 و مداسر عملی و علمی لحاظ از کهبود  متخصصانی
  داشتند. بالایی هاي توانایی
 دانشجویان و عموم براي اولیه منبع را خود دانشکده این
 ارایه و تحقیقاتی امور در بخش این ،همچنین .ستدان می
برنامه  .داشت بالایی جایگاه ،متقاضی بیماران به خدمات
 محوریت با دانشگاه این پریودنتولوژي دورهآموزشی 
 میزان کردن مشخص تشخیص،متشکل از  سنتی پریودنتولوژي
 دوره دانشجویان .ه بودشد ریزي پی درمان و بهبودي احتمال
 را جراحی و جراحی غیر هاي درمان ،دوره این در دستیاري
نیاز اولیه این  ،پایه علوم بر ،همچنین .دیدند می آموزش
  .گردید میتأکید بسیار ها  درمان
 در متنوعی و فشرده هاي آموزش وها  تمرین دانشجویان
 دادن قرارو  ایمپلنت محل سازي آماده شامل ایمپلنتولوژي زمینه
 این ،. همچنینندردک می تجربه را نظر مورد محل در ایمپلنت
 ها ریج استخوان بازسازي و سینوس آگمنتیشن شامل ها آموزش
 زمینه در لازم يها آموزش ،دستیاري دوره دانشجویان .بود
 کسبرا  پیشرفته موارد خصوصه ب لثه هاي بیماري انواع رماند
 بیماران و خاص بیماران براي کلینیکی هاي آموزش .نمودند می
 مورد در متعددي هاي کنفرانس و سمینار سخنرانی، مسن،
 مورد جراحی خاص هاي تکنیک و بیماران درمان ،تشخیص
 پایان در .گردید می برگزار دانشجویان براي ترم هر در نیاز
 مدرک ،پریودنتولوژي تخصصی مدرک بر علاوه دوره
 شد میاعطا  دانشجویان به نیز بیومدیکالکارشناسی ارشد 
 ).11(
 پزشکی دندان دانشکده پریودنتیکس گروه آموزشی اهداف
 تبریز
 تبریز پزشکی دندان دانشکده پریودنتیکس آموزشی گروه
 پیشرفت ،تقاار براي ملی و دینی فرهنگی، اصول رعایت ضمن
 نیروهاي ،جامعه آحاد زندگی کیفیت بهبود و دهان سلامت
 هاي زمینه در را متخصص) و عمومی پزشکان (دندان یمتخصص
 نرم، بافت مهندسی پریودنتال، پزشکی ،ایمپلنت پریودنتیکس،
 انجام و دهان بازسازي هاي یجراح پلاستیک، هاي جراحی
 تربیت روکش غرب شمال منطقه در مربوط هاي پژوهش
 ارایه ساعت 9750 مدت به درس 29 دانشکده ینا .نمود می
 اي، دانشکده وابسته علوم مشترک، پایه علوم شامل که درک می
  .بود تخصصی علوم و بیمارستانی وابسته علوم
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 تبریز پزشکی دندان دانشکده دستیاري دوره دروس هاي سرفصل :3 جدول
  دوم و اول ترم :اول سال دوم ترم :اول سال
 بررسی )،نظري( 1 پریودنتیکس )،عملی( 1 پریودنتیکس کلینیک
 )،عملی و نظري( تشخیص و دهان هاي بیماري ي)،نظر( 1 مقالات
 )،عملی و نظري( بیهوشی )،عملی و نظري( داخلی هاي بیماري
 )عملی( فک و دندان رادیولوژي )،نظري( فک و دندان رادیولوژي
 ،)کارگاهی( عفونت کنترل اصول )،نظري( تصور و فک و دهان شناسی آسیب
 سر تشریح ،)نظري( صورت و فک شناسی جنین و شناسی بافت ،)نظري( شناسی ایمنی
 هاي سیستم و رایانه )،کارگاهی( آموزشی تکنولوژي )،عملی و نظري( گردن و
 پزشکی  هاي فوریت )،نظري( فارماکولوژي )،کارگاهی( پزشکی علوم رسانی اطلاع
 )،نظري( دهان بیولوژي و فیزیولوژي )،عملی و نظري( بالینی فتوگرافی )،کارگاهی(
 )عملی و نظري( دهان شناسی میکروب )،نظري( هاي حرف اخلاق و پزشکی قوانین
 اول ترم :دوم سال دوم ترم :دوم سال
 (نظري)، 0 مقالات بررسی (نظري)، 0 پریو (عملی)، 0 پریو کلینیک
 )،عملی و نظري( 0 تخصصی رساله )،عملی( 1 ایمپلنت کلینیک
 )،عملی و نظري( دنسیوارت )،عملی و نظري( دندانی پروتزهاي
 )کارگاهی( 0 تحقیق شناسی روش
 دهان جراحی، (نظري) 0 مقالات بررسی (نظري)، 0 پریو (عملی)، 0 پریو کلینیک
 اندودنتیکس )،عملی و نظري( 1 تخصصی رساله )،عملی و نظري( صورت و فک
 )،کارگاهی 1( تحقیق شناسی روش )،عملی و نظري(
  اول ترم :سوم سال دوم ترم :سوم سال
 (نظري)، 3 مقالات  بررسی (نظري)، 3 پریو ،(عملی) 3 پریو کلینیک
 عملی) و (نظري 3 تخصصی رساله )،عملی و نظري( 0 مورد ارایه
 ایمپلنت ککلینی (نظري)، 3 مقالات بررسی (عملی)، 3 پریو (عملی)، 3 پریو کلینیک
 عملی)، و (نظري 3 تخصصی رساله )،عملی و نظري( 1 مورد ارایه )،عملی( 0
 )عملی و نظري( ترمیمی پزشکی دندان
 
 
 
 
 
 مطالعه مورد دانشگاه پنج در وقت نیمه و وقت تماماستادان  تعداد :1شکل 
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 پریودنتولوژي رشته دستیاري دوره دانشجویان تحصیل واتسن :0شکل 
 
  
 سال هر براي شده پذیرفته دستیاران تعداد :3شکل 
 
 گيري نتيجه و بحث
 آمریکا و کانادا کشورهاي در پزشکی دندان آموزشی سیستم
 نوع از ایران در و استوماتولوژي نوع از و شکل یک بهبیشتر 
 درسی ساعات تحصیل، سنوات شامل ها تفاوت .بود دنتولوژي
 دوره ،عنوان نمونه به. شد می درسی واحدهاي هیارا نوع و
برنامه  گذراندن از پس هاروارد دانشگاهدر  پریودنتولوژي
 .رسید به پایان می ماه 63 پس از و در ایران ماهه 60 آموزشی
 ،تجهیزات به تر گسترده طور به دنتولوژي سیستم کامل هیارا
 آموزشی کادر واستادان  نیز و پزشکی دنداندانشگاهی  امکانات
 عملی و نظري دروس سیستم این در که چرا ؛دارد نیاز مجرب
به ( دانشجو خود فعالیت با و اي جداگانه ساعات در کدام هر
 آمده دست به نتایج د.وش میارایه  عملی) دروس در خصوص
 دوره در پزشکی دندان کلیوزشی برنامه آم نوع که داد نشان
 درس نوع از بررسی مورد هاي دانشکده همه در تخصصی
 دندان و دهان بهداشت سطح افزایش هدف با وبود  محور
در دانشگاه  تحقیقاتی امورپرداختن به  اما ،رفتگ می صورت
 طوري به ؛قرار داشت يبالاتر بسیار سطحدر  آمریکا و کانادا
 علاوه دوره پایان هنگام به هاروارد و لندمری هاي دانشگاه در که
 به نیز يدیگر مدرک ،پریودنتولوژي تخصصی مدرک بر
  .است کارشناسی ارشد معادل که شد میاعطا  دانشجویان
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ایجاد باعث  امروز دنیاي در علمی هاي پیشرفت کلی طور به
 علم .شود می در هر رشته تحصیلی متفاوتی هاي گرایش
 پیش شدن  تخصصی سمت به روز به روز هم پزشکی دندان
 اذهان سازي انباشته که رسد می نظر به ،رو این از .رود می
 ضروري پزشکی اضافی مطالب با پزشکی دندان آموختگان دانش
 تر تخصصی آموزشی ساعات کاهش باعثچرا که  ؛باشد نمی
 هیارا دنتولوژي سیستم ،بنابراین .گردد می دندان و دهاندروس 
 ،پزشکان دندان به پزشکی مباحث آموزش نظر از انایر درشده 
  .داینم می رعایت را ها حداقل تنها
 ایران جز به دیگر هاي دانشکده تمامی در که واحدهایی از
 یا پیشرفته آماري تحلیل واحد ،شد می اي ویژه کیدأت آن روي بر
 نیتروژن با بیهوشی و حسی بی اعمال انجام نحوه و بیواستات
 بررسی و آنالیز، تحقیقاتی مسایل روي بر ،همچنین .بود اکساید
 نحوه و درد میزان آنان، بیماري نوع کننده، مراجعه بیماران
 خصوصه ب و کانادایی و مریکاییآ هاي دانشگاه در آنان درمان
 حجم که طوري به ؛گردید می زیادي بسیار کیدأت هاروارد
 ذخیره ها نشگاهدا این اطلاعاتی بانک در اطلاعات از اي گسترده
  د.یرس می سال ده چند به آن میزان که شد می
 کانادا و مریکاآ در بیشتر متخصصان تعداد درتفاوت دلایل 
 اختلاف در به مربوط ،نتایج آخرین به توجه با ایراننسبت به 
 و اقتصادي وضعیت امکانات، میزان ،جمعیت تعداد سنی، هرم
 این در پزشکی نداند تحصیلی رشته ارایه سادگی یا دشواري
 و آمریکا با ایران بین دیگر هاي تفاوت از یکی .است کشورها
 رشته این در یافتن ارتقا براي دانشجویان قبولنحوه  ،کانادا
 صورت به اغلب ارتقا اتامتحان ساله هر ایران در باشد. می
 مورد در تصمیم این که حالی در ؛گردد می برگزار سراسري
 پس ،مطالعه مورد کانادایی و ییآمریکا ايه دانشگاهدانشجویان 
 مقالات کیفیت و میزان و سال طول در فرد کار نحوه بررسی از
 رفتن بالا و استرس کاهش امر این شود. می گرفته شده ارایه
به همراه  سال طول در را دانشجویان علمی و کاري سطح
  .خواهد داشت
 با رانای تخصصی هاي دوره بین اصلی هاي تفاوت دیگر از
بیشتر  .است ها دانشگاه هزینه پرداخت نحوه ،کانادا و آمریکا
 تعهد قبول با فقط و هزینه پرداخت بدون ایران در دانشجویان
 نددش می فتهپذیر ها دانشگاه در کم بسیار دستمزد با کار براي
 کارهاي نوع و میزان ،اختیارات شدن محدود باعث امر این که
 دوران پایان از پسدانشجویان  حتی د.یگرد می آنان بعدي
 نکته تنها .ودندنب مختار ،خود زندگی محل انتخاب در تحصیل
 کافی مالی تملک که است دانشجویانی براي امر این مثبت
 آمریکا و کانادا در دانشجویان بیشتر اما ،باشند نداشته
 هاي هزینه تمام ،بهره کم هاي وام از گرفتن بهره با ندستتوان می
 بازپرداخت ،کار به شروع از پس ماه 3 و بپردازند را دانشگاه
 که شود می باعث روش این .نمایند آغاز ها بانک به را ها وام
 اختیارات و خود آینده به نسبت کمتري نگرانی دانشجویان
 باشند. داشته خود کار نحوه و زندگی محل انتخاب براي بیشتر
 و ندگیز شیوه عوامل بررسی به nesnetsirhCو  nheiF
دانشکده  پریودنتولوژي آموزش در نآ به مربوط هاي بیماري
 آنان در مطالعه .ندپرداخت اسکاندیناوي کشورهاي پزشکی دندان
 توسعه براي ،زندگی روش مبناي بر شده ایجاد هاي بیماري
 ،بنابراین .شدگزارش  مهم دهان بیماري سایر و پریودنتیت
 از بخشی باید زندگی شیوه بر مؤثر عوامل به یافتن آگاهی
 جستجوي حال، این با .گردد پزشکی دندان درسی برنامه
 داشت.در بر را کمی نتایج ،ادبیات هاي داده پایگاه در اطلاعات
 شیوه توصیف براي nesnetsirhCو  nheiF مطالعه هدف
 بر تمرکز با دهان حفره هاي بیماري با رابطه در آموزش ،زندگی
 دروس در موارد این آموزش نگیچگو آنان و بود پریودنتیت
 دادند توضیح را اسکاندیناوي کشورهاي در پزشکی دندان
  ).01(
 واجد دانشجویان آموزش که است نهادهایی داراي ژاپن
 با .نماید می فراهم را پریودنتیکس زمینه در يدکتر فوق شرایط
 پریودنتال ملی استاندارد و جامع پیشرفته هاي برنامه حال، این
 به کمک براي اي مطالعه .ردندا وجود تخصصی برنامه ینا براي
 استانداردهاي سوي بهکه انجام شد  ژاپن موزشیآ هاي برنامه
 همکاران وزرندي  ...رشته دستیاري دوره آموزشی برنامه مقایسه
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 تفاوت توصیفبه در آن  و شود داده سوق زمینه این در جهانی
 متحده ایالات و ژاپن تخصصی پریودنتیکس آموزش در کلی
 دستیاران هاي ویژگی ،علمی تأهی اعضاي پریودنتیکس ،آمریکا
 اعضاي از نفر 9 .شد هپرداخت خاص برنامه دو در نگرش و
پزشکی  دندان دستیاراننفر از  4 و پریودنتال علمی تأهی
یا  ytisrevinU latneD noppiN ehT( نیپون دانشگاه
از  ستیارد 31 و علمی تأهی اعضاي از تن 5 و) UDN
 رد تگزاس پزشکی علوم مرکز دانشگاه پزشکی دندان دانشکده
 ecneicS htlaeH saxeT fo ytisrevinU ehT( آنتونیو سن
 پژوهش در )ASCSHTU یا oinotnA naS ta retneC
 دهندگان پاسخ نگرش ،دموگرافیک اطلاعات .کردند شرکت
 شد. وريآ عمج موزشیآ هاي برنامه ارزیابی و موضوع به نسبت
 درسی برنامه ساختار در بسیاري هاي تفاوته ک داد نشان نتایج
 علمی تأهی اعضاي ودستیاران . رددا وجود بالینی عملیات و
 نمودند گزارش ،ASCSHTUدر مقابل پاسخ دهندگان  UDN
؛ شتندندا بالینی علوم یادگیري براي کافی زمان و موضوع که
 به نسبت ماه یک در را بیشتري افراد تعداد آنان چه اگر
 با موزشآ ارایه براي ژاپن ند.ردک می ویزیت ASCSHTU
 ایجاد به ،پریودنتالدستیاران  با سازگار و بالا کیفیت
 براي مثبت پیامدهاي تاداشت  نیاز استانداردها از اي مجموعه
قرار  پریودنتال هاي درمانتحت  که شود فراهم کسانی
 ).31( گرفتند می
 تدریس کیفیت بررسی به یتحقیقدر  همکاران و قاسمی
 براي »اجتماعی پزشکی دندان و دهان سلامت« درس
 پرداختند. ایران پزشکی دندان هاي دانشکده عمومی دانشجویان
 و کیفی تغییرات تصویب از که شدگزارش  مطالعه آنان در
 در اجتماعی پزشکی دندان و دهان سلامت درس ارایه در کمی
در بررسی ها  آن .گذرد می سال ده عمومی پزشکی دندان دوره
 تمام در کردند که دریافت پاسخ دانشکده 01 از خود
به  و وزارتخانه مصوبه مطابق درس محتواي ،ها دانشکده
 ارایه زمینه در کار و کارگاه سخنرانی، از ترکیبیصورت 
 برخی در حتی درس ارایه غالب شکل سخنرانی، .گردید می
این  درعملی  کار و داد را تشکیل می عملی واحد هاي قسمت
 صورت به ها دانشکده درصد 04 در درس این بود. ناچیز زمینه
 علمی تأهی شد. می ارایه عملی واحد 0 و نظري واحد یک
 تخصص ،ها دانشکده درصد 70 در درس دهنده هیارا
 .)91( ندنداشت را اجتماعی پزشکی دندان
 ارایه که مشخص گردید قاسمی و همکاران مطالعه ،آخر در
 در »اجتماعی پزشکی دندان و ندها سلامت« درس
 کمبودهاي و ها محدودیت با ایران پزشکی دندان هاي دانشکده
 به ها آن کردن برطرف براي و است همراه ییاجرا و یایمحتو
 و اجتماعی پزشکی دندان و دهان سلامت گروه بیشتر تقویت
 دانشکده بین نیز و دانشکده درون بیشتر  هماهنگی و همکاري
  ).91( باشد می ازنی دانشگاه و
 با رابطه در يمعدود لعاتمطا کهگردد  عنوان باید پایان در
 مقایسه به محدود انجام شده است که برنامه آموزشی ثبحم
 هاي دانشگاه و ایران هاي دانشگاه بین برنامه آموزشی
 .)01(باشد می ارمنستان و اوکراین آذربایجان، مانند کشورهایی
 کشورها این پزشکی دندان هاي شگاهدان که گرفت نظر در یدبا
 افزونروز افزایش به توجه باو  رندندا بالایی اعتبار
 در که متعددي پفلوشی هاي دوره و جهانی هاي کنفرانس
 بین اي مقایسه است لازم ،شود می برگزار پیشرفته هاي کشور
 زمینه در خصوص به ایران پزشکی دندان برنامه آموزشی
 جهان تر روز هب و معتبرتر هاي شگاهدان با تخصصی هاي دوره
 سنوات تعداد لحاظ از  مقایسهبهتر است این  .گیرد صورت
 نوع و تعداد آموزشی، کلیبرنامه  آموزشی، مدل تحصیل،
 مربوط واحدهاي درسی ساعات و شده گذرانده واحدهاي
 رشته مداسر کهشود  انجام یکشورهای باایران  آموزشی سیستم
 آموزشی هاي سیستم هاي تفاوت ،رو از این .هستند پزشکی دندان
 بین مناسبی سازي یکسان توان می و نماید می جلوه بارزتر
انجام  معتبر هاي دانشگاه التحصیلان فارغ با ایران التحصیلان فارغ
  .داد
 جهت که گرفت نتیجه توان می ،شده ذکر مطالب به استناد با
 و دانشگاهیفرایندهاي  با آموزشی هاي سیستم سازي یکسان
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یناهج،  تسا مزلاکی داینب یناهج نادند یکشزپ تهج 
یهدزوجم و يزاسدرادناتسا متسیس ياه یشزومآ نادند یکشزپ 
لک ایند تأسیس ددرگ. تیلاعف نیا داینب  وياهداهن شزومآ 
نادند یکشزپ، هب رجنم تیبرت دارفا ياراد تیحلاص زا رسارس 
ایند  تهجیسررب و یهدزوجم هب هدکشناد هيا نادند یکشزپ 
ره روشک یم دوش. مزلا هب رکذ تسا هک یصاخشا نینچ دیاب زا 
مامت اهروشک هدیزگرب دنوش، ریز رظن نامزاس یناهج تشادهب 
شزومآ دنیبب و هب تروص یشرازگدوخ عورش هب تیلاعف 
یامن.دن 
هعسوت هعومجم يا زا ياهدرادناتسا یشزومآ هتخانش هدش 
یناهج تهج تیبرت نایوجشناد دنادن یکشزپ و هدافتسا زا 
يژولونیمرت درادناتسا نیب یللملا يارب لیهست همانرب يزیر یسرد 
بسانم و ناسکی، یم دناوت بجوم یحارط همانرب ياه  یشزومآ
درادناتسا هدکشناد ياه نادند یکشزپ دوش  هکنیا ناسکی يزاس 
هب هبون دوخ جیاتن یبولطم  نوچمهياقترا تملاس ناهد و 
نادند رد ارسرس ناهج ،شهاک چوک نادند ناکشزپ زا 
ياهروشک رد لاح هعسوت و رتمک هعسوت هتفای هب ياهروشک 
هعسوت هتفای ،هرهب يدنم هچره رتشیب همه راشقا عماوج زا 
تامدخ درادناتسا نادند یکشزپ  ونیمأت یتینما یلغش و ردادم 
بسانم يارب نادند ناکشزپ همه اهروشک هب لابند دهاوخ 
تشاد. 
 
اپسيرازگس 
هلاقم  هتفرگرب رضاحزا یشخب زا نایاپ همان يرتکد بوصم 
هدکشناد نادند یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ زیربت یم .دشاب 
نیدب هلیسو زا تیامح هدکشناد نادند یکشزپ  تیامح تهج هب
زا ماجنا نیا شهوژپ، لامک رکشت و ینادردق یم لمع هب دیآ.
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Background & Objective: The main objective of this study was to survey the postgraduate 
periodontology course in Iran and compare its curriculum with that of selected dental schools in 
the United States and Canada. 
Methods: This was a descriptive study. First, data were gathered based on the information 
available on the universities’ websites. Then, postgraduate periodontology curriculum of Tabriz 
University of Medical Sciences, Iran, was investigated and compared to that of Harvard 
University, Boston University, University of Maryland, and University of Toronto. The studied 
variables consisted of number of years of education, dental education model, education 
curriculum, completed units, number of hours of completed units. 
Results: In all selected dental schools, the overall curriculum was course-centered with 
theoretical courses in the stomatology system accompanied with clinical courses. Great 
emphasis was placed on research. Harvard University provides academic, research, and clinical 
training, the period of its course ranged from 45 to 57 months, and the graduates received two 
periodontal degrees. Nevertheless, the main emphasis at the University of Toronto is clinical 
and research training and the duration of the period is 36 months, and the training is provided in 
the form of surgical or nonsurgical treatment. In the University of Maryland, Baltimore, the 
training consists of surgery, correction, and regeneration of oral tissue, implantology, and 
gingival surgery. The Department of Periodontics of Tabriz University of Medical Sciences 
provides a curriculum similar to that of the University of Toronto. Its training program consists 
of courses on implantology, periodontics, tissue engineering, plastic surgery, reconstructive 
surgery of the mouth. This training program comprises 40 courses presented in 2784 hours. 
Conclusion: It seems that filling the minds of the learners with medical, physiopathological, 
and stomatological topics reduces clinical activity and significantly reduces research and 
academic papers. Thus, the academic rating of dentistry schools in Iran can be improved 
through providing postgraduate periodontology courses similar to those provided by high 
ranking universities. This can also render fellowship and postgraduate courses more efficient for 
Iranian students.  
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